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INTISARI 
 
PERANCANGAN INSTALASI PENJERNIHAN AIR DAN BAK 
DISTRIBUSI PADA EMBUNG KALEN DESA HARGOSARI 
KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
YOGYAKARTA, Tria Nadia Prameswari, NPM 07 02 12840, tahun 2011, 
Bidang Keahlian Hidro, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. 
Perancangan Instalasi Penjernihan Air (IPA) dan bak distribusi (tandon)  
bukanlah hal yang mudah, terlebih apabila pendistribusian tersebut dilakukan di 
daerah yang berbukit dan lebih tinggi, serta diharapkan air yang dihasilkan dari 
proses penjernihan air harus berupa air jernih dan mencukupi kebutuhan warga di 
sekitar embung. Melalui tugas akhir dapat dipelajari merancang dimensi dan 
material pengisi saringan pasir cepat serta merancang dimensi bak distribusi 
(tandon) pada Embung Kalen agar dapat mengembangkan kemampuan analisis, 
terutama dalam bidang bangunan air dan pemipaan. 
Embung Kalen Kabupaten Gunungkidul merupakan embung yang terletak di 
desa Hargosari yang terletak di daerah berbukit, yang hanya menampung air 
hujan. Embung ini nantinya akan sangat bermanfaat bagi warga sekitar apabila 
beroperasi dengan maksimal. Dengan adanya embung ini, kebutuhan air akan 
terpenuhi. 
Instalasi Penjernihan Air (IPA) yang dipakai pada Embung Kalen adalah 
menggunakan saringan pasir cepat. Material pengisi pada saringan pasir terdiri 
dari  pasir halus (lolos ayakan no 50), pasir kasar (lolos ayakan no 8), kerikil kecil 
(lolos ayakan no 4), kerikil sedang (lolos ayakan no ½), dan kerikil kasar (lolos 
ayakan no ¾) dengan susunan material berupa kerikil sedang 5 cm, pasir halus 50 
cm, pasir kasar 7 cm, kerikil halus 8 cm, kerikil sedang 10 cm, dan kerikil sedang 
20 cm. Susunan ini dianggap yang terbaik berdasarkan luasan dan kecepatan yang 
memenuhi syarat yaitu dengan luas 0,883 m2 dan kecepatan 011788,0 cm/dtk. 
Untuk memudahkan pengukuran di lapangan, maka luas saringan pasir cepat 
dianggap 1m2 dengan tinggi pasir 1 m, tinggi air 1 m sehingga tinggi bak adalah 2 
m. 
 Pemipaan air menuju bak distribusi menggunakan pipa galvanis dengan 
diameter 1 in, menggunakan sistem pompa dan gravitasi. Pompa yang digunakan 
adalah pompa air Grundfos 5A-33. Bak distribusi (tandon) terletak 500 meter dari 
rumah warga. Untuk mengurangi kehilangan tenaga pada proses pendistribusian 
air maka pipa disangga dengan penyangga berupa beton yang terbuat dari 
pasangan batu dan angkur untuk menahan pipa. Volume bak distribusi (tandon) 
adalah 3 m3  
 Pada perhitungan perancangan saringan pasir cepat, saringan pasir 
diasumsikan bersih, tanpa adanya back wash karena kondisi di pedesaan yang 
tidak memungkinkan, sehingga diharapkan adanya penelitian lebih lanjut yaitu 
dengan memperhitungkan tekanan atau dengan melakukan back wash secara 
manual seperti melakukan pencucian pasir. 
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